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1.  Úvod 
 
Obsahem této diplomové práce je přiblížení problematiky bydlení seniorů v 21. století. 
a návrh domova s pečovatelskou službou v Ostravě - Porubě se současným řešením 
oddychových zón. 
 
 Teoretická část je zaměřena na rekapitulací východisek, formy bydlení seniorů na 
území České Republiky a v zahraničí, přehled zařízení s pečovatelskou službou na území 
města Ostravy. Další kapitoly zahrnují požadavky na bydlení seniorů, typy a popis 
poskytovaných sociálních služeb. Samostatnou kapitolou je pečovatelská služba, která je 
zde podrobně popsána. 
 
 Znalosti získané v teoretické části jsou pak uplatňovány v praktickém řešení 
vlastního návrhu. 
 
 Praktická část diplomové práce je zpracována v rozsahu požadavků vyhlášky č. 
503/2006Sb. na obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby.  
 
1.1 Cíl diplomové práce 
 
Cílem této diplomové práce je vytvoření variantního návrhu řešení domova s 
pečovatelskou službou a přilehlých oddychových prostor v Ostravě - Porubě.  
 
 Návrh bude vytvořen formou monobloku s dodržením všech zásad bezbariérového 
užívání vnějších a vnitřních prostor osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, 
součástí návrhu budou orientační finanční náklady stavební části. 
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1.2 Podklady 
 
 Mapové podklady 
 Územní plán města Ostravy 
 Katastrální mapa 
 Ortofotomapa 
 Výpis z katastru nemovitostí 
 Fotodokumentace 
 Vyjádření správců inženýrských sítí 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 
 
2.1 Stupně závislosti dle zákona o sociálních službách 
 
Posouzení závislosti na pomoci jiné fyzické osoby ve se dělí do 4 stupňů: 
 
1. stupeň - lehká závislost: v případě že z důvodů dlouhodobě špatného zdravotního stavu 
vyžaduje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a 
soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech péče o vlastní osobu a 
soběstačnosti. 
 
2. stupeň - středně těžká závislost: v případě že z důvodů dlouhodobě špatného 
zdravotního stavu vyžaduje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče 
o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o 
vlastní osobu a soběstačnosti. 
 
3. stupeň - těžká závislost: v případě že z důvodů dlouhodobě špatného zdravotního stavu 
vyžaduje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a 
soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a 
soběstačnosti. 
 
4. stupeň - úplná závislost: v případě že z důvodů dlouhodobě špatného zdravotního stavu 
vyžaduje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a 
soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a 
soběstačnosti. 
 
 Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti se 
hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: 
 chystání stravy, podávání, porcování stravy 
 přijímání stravy, dodržování pitného režimu 
 hygiena těla 
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 chůze po rovině 
 oblékání, svlékání, obouvání, zouvání 
 orientace v přirozeném prostředí 
Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost 
zvládat tyto úkony: 
 sdělování slovní, písemná, neverbální 
 orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí 
 nakládání s penězi nebo jinými cennostmi 
 vaření, ohřívání jednoduchého jídla, mytí nádobí 
 obvyklý úklid v domácnosti 
 manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří 
 
Při hodnocení úkonů pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí funkční dopad 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony 
 
 Při hodnocení úkonů  pro účely stanovení stupně závislosti se úkony podle odstavců 
1 a 2 sčítají. 
 
 Pokud je osoba schopna zvládnout některý z úkonů uvedených v odstavcích 1 a 2 
jen částečně, považuje se takový úkon pro účely hodnocení za úkon, který není schopna 
zvládnout.  [9] 
 
2.2 Formy bydlení pro seniory 
 
Dle zveřejněných statistických údajů tvořil v ČR v r. 2010 podíl seniorů starších 60 let více 
než 20 % z celkového počtu obyvatel. Skoro 2/5 ze všech evidovaných domácností v ČR 
jsou domácnosti seniorské (celkem 1 677 tisíc). Zvyšuje se podíl domácností seniorů, které 
se nalézají v panelových bytových domech na sídlištích. Senioři se pomalu ale jistě stávají 
jejich převládajícími obyvateli. 
 
 Stěhování do menších a lacinějších bytů není jednoduché vzhledem k jejich malé 
nabídce a vysokým cenám ve vztahu k finančním možnostem většiny současných seniorů. 
Politická pomoc a zájem měst a obcí o výstavbu sociálního a bezbariérového bydlení je 
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rovněž neuspokojivá. Přestavby bytů seniorů tak, aby byly pohodlné a bezpečné i v době, 
kdy se jejich obyvatelé stanou méně pohyblivými nebo méně zdatnými ve zvládání svých 
každodenních úkonů, mohou sice být řešením této situace, nejsou však zatím běžnou 
záležitostí.  
 
 V dotazníkovém průzkumu, které provedla Diakonie ČCE v roce 2010, odpovědělo 
75 % dotázaných ve věku 65–90 let, že žijí ve vlastní domácnosti. 46 % z nich však žilo 
zcela osaměle. V nejnižší věkové kategorii (65–79 let) se pohybovalo samostatně bez 
nutné opory téměř 80 % dotázaných, s věkem se však tento podíl snižoval (ve věku 80–89 
let to bylo kolem 50 % a ve věku nad 90 let pouze něco málo přes 20 % dotázaných). Ženy 
byly méně závislé na cizí pomoci.  [13] 
 
2.2.1 Penziony 
Privátní nepříliš velká zařízení ve kterých si lze bytové jednotky pronajmout či koupit. 
Lokality pro výstavbu jsou vybírány tak, aby splňovaly následující kritéria: klidné místo 
v menší obci se základní infrastrukturou, blízkost (max. 15 km) od okresního města, 
snadná dostupnost po dálničních a rychlostních komunikacích. Poskytuje základní služby 
jako, dovoz obědů, donáška nákupů, doprava k lékaři, za nákupy, na výlety. Samozřejmostí 
je zajištění kadeřnické a kosmetické služby, manikúra, pedikúra a další služby.  [17], [13] 
 
2.2.2 Domov pro seniory 
V domovech pro seniory jsou poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Domovy pro seniory poskytují svým klientům stravování, ubytování, 
pomoc při zvládání obvyklých úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zajištění kontaktu se společenským prostředím. 
[17], [13] 
 
2.2.3 Domy s pečovatelskou službou 
Dům s pečovatelskou službou je určen pro starší občany, jejichž zdravotní stav nevyžaduje 
komplexní ústavní péči, avšak pro zajištění některých úkonů potřebují z důvodu věku nebo 
zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby (pečovatelské služby) a tuto péči nemohou 
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zajistit rodinní příslušníci. Pečovatelskou službou jsou zajišťovány jednotlivé úkony v 
předem dohodnutém časovém úseku, a to zejména v domácnostech osob.  [17], [13] 
 
 Více o této službě v kapitole pečovatelská služba. 
2.3 Bydlení senioru v zahraničí 
 
V zahraničí mají senioři mnoho variant, jak řešit svoji bytovou situaci s ohledem na 
aktuální zdravotní stav. Západní Evropa nabízí návrh seniorských rezidencí a domů v 
privátním vlastnictví, které nabízejí dlouhodobé chráněné bydlení v samostatných 
bytových jednotkách přizpůsobených potřebám seniorů. Klienti těchto rezidencí mají 
možnost využívat rozsáhlého spektra služeb podle individuálních potřeb a požadavků. Od 
ústavní péče v ČR se tyto rezidence liší tím, že do nich přicházejí senioři ještě v době, kdy 
jsou aktivní a zcela či značně soběstační. A hlavně – toto přestěhování není vnímáno jako 
poslední možné řešení. Stárnoucí lidé si prostě najdou nový domov. Vyberou si místo, kde 
chtějí strávit zbytek svého života, a přitom vědí, že zde vždy najdou to, co budou 
potřebovat při měnícím se zdravotním stavu.  
 
 Tyto či obdobná zařízení rezidenčního typu v ČR již jsou, ale jen v zanedbatelném 
počtu, jako jistý experiment. Dosud je tento model bydlení pro české seniory velice drahý a 
není tudíž moc vyhledávaný. I v zahraničí je nezbytné mít pro tento účel našetřené 
dostatečné finanční zdroje. Některé obce vybudovaly však s podporou grantů EU pro své 
seniory domy s pečovatelskou službou, které jsou skromnější obdobou rezidenčních center. 
[13] 
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3. Přehled a kapacita domovů s pečovatelskou službou v 
Ostravě 
Tab.  1 Přehled domovů s pečovatelskou službou v Ostravě [16] 
Název 
sociálního 
zařízení 
Adresa domu 
s pečovatelskou službou 
Zřizovatel Kapacita bytů 
DPS 
 
DPS Průběžná 122/6222, 
v Ostravě-Porubě 
Městský obvod 
Poruba 
80 
DPS Dům s pečovatelskou 
službou ASTRA, I. 
Sekaniny 16/1812, 
Ostrava-Poruba, 708 00 
Městský obvod 
Poruba 
51 
DPS Dělnická 401, 708 00, 
Ostrava-Poruba 
Statutární 
Město Ostrava 
- 
DPS U Rourovny 697, 721 00, 
Ostrava-Svinov 
Statutární 
Město Ostrava 
- 
DPS Šimáčkova 27, 709 00, 
Ostrava-Mariánské Hory 
Statutární 
Město Ostrava 
48 
DPS Novoveská 14, 709 00, 
Ostrava-Mariánské Hory 
Statutární 
Město Ostrava 
51 
DPS Gajdošova 39, 702 00, 
Moravská Ostrava 
Statutární 
Město Ostrava 
102 osob 
DPS Horymírova 10, 703 00, 
Ostrava-Zábřeh 
Statutární 
Město Ostrava 
153 
DPS Odborářská ul., Ostrava- 
Hrabůvka 
Statutární 
Město Ostrava 
67 
DPS Dobrovského 53, 702 00, 
Ostrava - Přívoz 
Statutární 
Město Ostrava 
22 
DPS Hladnovská 119, Ostrava - 
Muglinov 
Statutární 
Město Ostrava 
119 
DPS Heřmanická 21, Ostrava Statutární 
Město Ostrava 
68 
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4. Požadavky na bydlení seniorů 
 
Požadavky a normy na bydlení seniorů se stále mění a zpřísňují. V dnešní době se při 
výstavbě především veřejně přístupných objektů vychází z parametrů daných vyhláškou 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérově užívaní 
staveb. Projekty musí tyto normy a vyhlášky splňovat jak pro interiér, tak i pro exteriér 
bytu. 
 
 
Obr. č.  1 Rozměrové požadavky osoby na vozíku [6] 
 
4.1 Prostor před objektem 
 
Prostor kolem objektu - by měl vypadat nejen esteticky pěkně a příjemně, ale hlavně 
plnit svou funkci, především pak funkci praktickou. 
 
Pěší komunikace - nesmí do nich zasahovat žádné překážky, nesmějí být příliš strmé, u 
delších úseků by měly být zřízeny odpočívadla, jako jsou například lavičky. 
 
Parkovací stání - parkovací stání  by mělo míst šířku 3500 mm, měla by být navrhována v 
dostatečném počtu. 
 
Rampa - Pokud je úroveň vstupu do objektu v jiné výšce než okolní teren, je potřeba tento 
rozdíl vyrovnat. Nejdůležitějším parametrem je maximální možný sklon teto rampy s 
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přihlédnutím k její délce. Doporučovaný sklon je 1:16 až 1:12. Pokud rampa nepřekročí 
svoji celkovou délkou 3 m, pak může byt ve sklonu až 1:8. I když máme rampu v 
dostatečně mírném spadu, nemůžeme ji vytvořit nekonečně dlouhou bez možnosti 
odpočinku. Proto zřizujeme vždy minimálně po 9 metrech podestu v délce 1,5 metru. 
Příčný sklon rampy by měl byt prakticky roviny, maximálně ve sklonu 1:100. 
 
Prostor před samotným vstupem - používáme jako přístupovou komunikaci. Většinou se 
tu chvíli zdržíme, než nám přijde někdo otevřít, případně než najdeme klíče a sami si 
odemkneme. Může zde také dojit k nahromaděni vice lidi. Vybíráme si zde poštovní 
schránku, zvoníme na domovní zvonek. 
 
 Vždy dbáme na dodržení minimálního manipulačního prostoru 1500 mm x 1500 
mm před vstupem do objektu. Při otevírání dveří ven se tento prostor zvětšuje na šíři 1500 
mm a délku ve směru přístupu na 2000 mm. Vstupní dveře do objektu musí mít minimální 
šíři 1250 mm, hlavní otevírané křídlo vstupních dveří musí mít nejmenší šířku 900 mm. 
Zvonkový panel i poštovní schránka musí být ve výši 600 - 1200 mm nad podlahou a 
minimálně 500 mm vzdáleny od pevné překážky. 
 
 Zpevněnou plochu před samotným vstupem do domu vytváříme s maximálním 
sklonem 1:50 (2%), a to pouze v jednom směru.  [7], [14] 
 
4.2 Vlastní objekt 
 
Chodby - Všeobecně lze říci, že tento prostor používáme především jen jako spojnici od 
jedné místnosti k druhé. Trávíme zde jen nezbytně nutný čas. Pokud to dispozice umožni, 
pak zde máme i část vyhrazenou k ukládaní věci.  
 
 Vyžadujeme především dostatečný, avšak nikterak zbytečně velký prostor s šířkou 
min. 1500 mm, snadno udržovatelný, který bude také prostorem bezpečným. Měl bych zde 
mít možnost se snadno a rychle zorientovat, z toho vyplývá zvolit vhodné kontrastní barvy. 
 
Schodiště - také schodiště musí splňovat některé parametry, abychom je mohli co nejlépe 
používat. Ve všech ramenech jednoho schodiště musí být shodný počet stupňů a to 
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nejméně 3 a maximálně 16. Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28°, výška 
stupně větší než 160 mm. Schodišťová ramena musí být po obou stranách opatřena madly 
ve výši 900 mm. Vhodnější je volit schodiště s plnou podstupnici. 
 
Vnitřní dveře - všeobecně lze říci, že standardní vozík bez problému projede dveřmi šířky 
800 mm, nicméně ideální je mít vnitřní dveře šířky 900 mm. Je to především z důvodu 
lepši manipulovatelnosti s vozíkem přímo ve dveřích. Je nutné si uvědomit, že dveřmi 
neprojíždí jen samotný vozík, ale že na něm sedí osoba, která se pohybuje pravě držením 
kol, a vyžaduje tak prostor navíc. 
 
 Pro prosklené vnitřní dveře platí stejná pravidla jako pro dveře vnější. Jejich 
zaskleni nesmí zasahovat níže než 400 mm nad podlahu. Dále, pokud se jedná o dveře 
často používané osobou na invalidním vozíku, je vhodné je opatřit vodorovným madlem 
přes celou jejich šířku ve výšce 900 mm nad podlahou ze strany opačné, než jsou dveřní 
panty. Madlo na dveřním křidle je vždy užitečnější a vyhledávanější především v těch 
místech, kde je přede dveřmi omezeny manipulační prostor. 
 
Okna a balkóny - denní přirozené osvětleni je nedílnou součásti všech obytných 
místnosti. Pokud se pohybujeme po místnosti na vozíku, pak bývá dostupnost takového 
okna mnohdy ztížena např. nevhodně umístěným nábytkem, případně příliš vysoko 
navrženým parapetem. Každá obytná místnost musí mít minimálně jedno okno pákové 
ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou. 
 
 I balkonové dveře či francouzská okna je nutné ochránit proti najeti s vozíkem – 
není tedy vhodné navrhovat jejich prosklení v cele výšce. Pokud tak učiníme, pak 
skleněnou vyplň volíme z bezpečnostního skla, případně ji jinak chráníme před 
poškozením. Šířka balkonu je minimálně 1500 mm, aby bylo zabezpečeno plné otočení o 
360° vozíku. Balkóny nebo lodžie smí mít maximální výškový rozdíl 20 mm 
 
Zařízení bytu - je-li součástí bytu kuchyně, musí odpovídat jednotlivým potřebám seniora. 
Sporáky jsou vhodnější spíše elektrické než plynové. Do všech úložných prostor polic a 
regálů by měl být lehký přístup, vrchní police raději ani neumísťujeme. Velká část malých 
zranění se seniorům přihodí právě po pádu v domácnosti. Kuchyni je výhodné propojit s 
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obývacím pokojem. WC je vhodné sloučit s koupelnou. Seniorům více vyhovuje sprchový 
kout nežli vana, do které se jim špatně vstupuje.  
 Ložnice by měla být vybavena kvalitní postelí, lůžko by mělo být v místě tak, aby 
měl jeho uživatel dostatečný přehled o místnosti a musí mýt dodržen minimální 
manipulační prostor pro otočení vozíku. 
 
 Koupelnu je dispozičně vhodné umisťovat koupelnu i WC v blízkosti ložnice. Pro 
větší domácnosti je jednoznačně výhodou mít dvě místnosti WC. Naopak v menším bytě 
volíme WC spolu s koupelnou dohromady.  
  
 Minimální manipulační prostor před podélnou hranou vany je 1500 mm. Vrchní 
hrana vany smí být nejvýše 500 mm nad podlahou.  
 
 Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 x 900 
mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být 
oddělitelné od vodního paprsku zástěnou nebo závěsem. Sprchový box musí být vybaveny 
sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a 
v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. 
 
 Záchodová mísa by měla byt osazena směrem do prostoru v délce 700 mm, a to z 
důvodu snadnějšího přesednuti na vozík. Nejvíce se kratší délka projeví u mis, které jsou 
zavěšené. Na trhu jsou již záchodově mísy s touto oproti standardu prodlouženou délkou 
běžně k dostání. Horní hrana záchodové mísy musí být ve výšce 460 mm nad podlahou. 
Osazení splachovacího umísťujeme nejvýše 1200 mm nad podlahu v dosahu sedící osoby. 
Po obou stranách záchodové umisťujeme madla ve výši 800 mm nad podlahou. Jedno z 
těch to madel je sklopné, s přesahem 100 mm přes záchodovou místu.  [7], [14] 
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5. Organizace poskytující sociální služby 
 
Jsou to instituce, které zakládají obce, města, popř. městské části, dále nestátní zařízení, 
např. církevní organizace, jako je Diakonie a Charita, nebo organizace, které spravují 
fyzické osoby. Služby jsou poskytovány za úhradu. Vybrané typy sociálních, popřípadě 
zdravotních služeb: 
 
5.1.1 Osobní asistence 
Osobní asistence je poskytována osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Způsob a průběh této služby si volí a řídí (pokud je 
toho schopen) klient sám. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti apod.  [13] 
 
5.1.2 Domácí péče 
Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení praktického 
lékaře (nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci) v jejich vlastním sociálním prostředí. 
Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj 
soběstačnosti.  [13] 
 
5.1.3 Odlehčovací služby 
Odlehčovací služby jsou poskytovány osobám se zdravotním postižením a seniorům, o 
které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě 
nezbytný odpočinek. Jde o služby krátkodobé. Služba obsahuje pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění. Služba může být 
poskytována v domácím prostředí nebo v pobytových zařízeních.  [13] 
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5.1.4 Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba 
Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba se poskytuje osobám se zdravotním 
postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo 
komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti.  [13] 
5.1.5 Tísňová péče 
Služba tísňové péče umožňuje okamžitý kontakt mezi člověkem v tísni a dispečinkem, 
který v případě potřeby zajišťuje pomoc. Může se jednat jak o pomoc lékaře, tak o různé 
zásahy, které mohou zabránit nehodám apod. Tato služba může oddálit nutnost umístění 
seniorů nebo osob se zdravotním postižením do zařízení ústavní péče.  [13] 
 
5.1.6 Centra denních služeb 
Centra denních služeb umožňují tzv. ambulantní služby. Senioři do těchto center mohou 
přicházet nebo jsou do nich dováženi a mohou zde využívat různých služeb, např. pomoc 
při osobní hygieně, zajištění stravy. Mohou se účastnit zajímavých aktivizačních nebo 
vzdělávacích činností. Zároveň je posilována jejich soběstačnost a mají možnost přicházet 
do styku s dalšími lidmi a tím si udržet sociální kontakty.  [13] 
 
5.1.7 Stacionáře denní a týdenní 
Denní stacionáře umožňují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům a 
lidem se zdravotním postižením. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně. V týdenních stacionářích je poskytováno 
navíc ubytování. Stacionáře dovolují kombinaci života ve vlastním prostředí a zajištění 
péče v době, kdy např. nikdo z rodinných příslušníků není pro pracovní vytížení přes den 
nebo přes pracovní týden seniorům nablízku.  [13] 
 
5.1.8 Pobytové služby 
Pobytové služby, jako jsou domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem, 
přicházejí na řadu v případě, že pobyt seniora v domácím prostředí již pro něj neskýtá 
bezpečí a ani mu nezaručuje udržení kvality života. Také v tomto případě je třeba obrátit se 
nejprve na sociální pracovníky sociálního odboru příslušného obecního úřadu, popř. na 
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sociální pracovníky konkrétního domova pro seniory, a včas se informovat o podmínkách 
přijetí do těchto zařízení.  [13] 
 
5.1.9 Občanské poradny 
Občanské poradny umožňují odborné poradenství týkající se různých životních situací. Je 
zde možné dostat údaje o nárocích na sociální dávky a sociální pomoc, rady v oblasti 
majetkoprávních vztahů, dědictví, v otázkách bydlení – např. nájemních vztahů, informace 
o různých příkladech služeb atp. Služby občanských poraden jsou zdarma.  [13] 
 
5.1.10 Poradenství pro seniory 
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ukládá všem poskytovatelům sociálních 
služeb, aby nabízeli také základní poradenství. Z toho vyplývá, že i když určitá organizace 
není zaměřena např. na péči o seniory, měli by její školení pracovníci být schopni podat 
základní informaci o službách jiných poskytovatelů v místě nebo regionu.  [13] 
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6. Pečovatelská služba 
 
Posláním pečovatelské služby je poskytování potřebné pomoci seniorům a zdravotně 
postiženým občanům při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost. 
 
6.1 Charakteristika pečovatelské služby 
 
Účelem pečovatelské služby je umožňovat přímou péči v domácím prostředí osobám, které 
potřebují pomoc jiné fyzické osoby k uspokojování svých životních potřeb v takovém 
rozsahu, aby byla zachována a podporována jejich stávající soběstačnost, zmírněna rizika 
sociálního vyloučení a byl jim umožněn co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném 
domácím prostředí. 
 
Služba zahrnuje: 
pomoc při zvládání denních úkonů péče o vlastní osobu 
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
napomáhání při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 pomoc při úkonech osobní hygieny 
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
 pomoc při použití WC 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zabezpečení stravy 
 dovoz nebo donáška jídla 
 pomoc při přípravě jídla a pití 
 příprava a podání jídla a pití 
pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 běžný úklid a údržba domácnosti  
 údržba domácích spotřebičů 
 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu 
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 donáška vody 
 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 
 běžné nákupy a pochůzky 
 velký nákup 
 praní a žehlení ložního prádla 
 praní a žehlení osobního prádla 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 
 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 
 tlumočnická služba pro neslyšící při návštěvě lékaře a na úřadě 
 
Kromě vyjmenovaných základnách činností služba zahrnuje tyto fakultativní úkony:  
 dohled 
 pedikúra 
 kadeřnické úkony (mytí a stříhání vlasů, vodová, trvalá, barvení vlasů) 
 pomoc při zajištění drobného domácího zvířectva 
 administrativní úkony. 
 
 Při výkonu terénní pečovatelské služby je nutné především znát potřeby rizikových 
seniorů a nabídnout jim služby, které individuální rodině pomohou řešit jejich náročnou 
životní situaci, ať už vzniklou ze zdravotních, sociálních či ekonomických poměrů.  [10], 
[15] 
 
6.2 Cíl služby 
 
Cílem pečovatelské služby je:  
 zajistit sociální službu, která bude jednotlivě přizpůsobena potřebám a požadavkům 
každého jednotlivého uživatele 
 napomáhat zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života uživatelům, 
kteří z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické 
osoby 
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 sociální službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující, podporovala 
jejich samostatnost, zmírnila rizika sociálního vyloučení a napomohla zachování 
dosavadního způsobu života v přirozeném domácím prostředí. 
 
 
Rozvojové cíle pečovatelské služby:  
 zvyšovat a udržovat odbornost pracovníků pečovatelské služby (aktivní účast 
zaměstnanců na vzdělávání pracovníků v sociálních službách, supervizních 
setkáváních) 
 modernizovat zázemí zaměstnanců pečovatelské služby 
 modernizovat technické vybavení 
[10], [15] 
 
6.3 Cílová skupina 
 
Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou dospělé osoby žijící v městské části Poruba 
a městských částech Martinov, Svinov, Polanka nad Odrou, Třebovice se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
 
6.4 Služby nelze poskytnout osobám, které trpí nebo u nichž se projeví: 
 
 psychické či psychiatrické onemocnění, případně nestabilizované duševní choroby 
nebo závažné mentální poruchy – dle posudku odborného či praktického 
registrujícího lékaře (služba nemá odborný specializovaný personál zaměřený na 
péči o takové osoby a o osoby vyžadující celodenní a zdravotní péči) 
 závislost na alkoholu či jiných návykových látkách, v případě, že by mohl být 
ohrožen nebo omezen personál pečovatelské služby nebo by uživatel ohrožoval 
sebe či okolí – dle posudku odborného či praktického registrujícího lékaře (služba 
nemá odborný specializovaný personál zaměřený na péči o takové osoby a o osoby 
vyžadující celodenní a zdravotní péči) 
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 je nařízena karanténa pro podezření z nákazy přenosnou chorobou a při 
onemocnění touto chorobou – dle posudku odborného či praktického registrujícího 
lékaře; služba nemá odborný, specializovaný personál a ani dostatečné vybavení 
 
Projeví-li se některá z výše uvedených skutečností až v průběhu služby po uzavření 
smlouvy, je nutné s ohledem na personál a okolí uživatele těmto osobám poskytování 
služby ukončit.  [10] 
 
6.5 Služby lze odmítnout pouze: 
 
 neposkytujeme-li službu, o kterou osoba žádá  
 není-li poskytování služby možné z kapacitních důvodů  
 zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí pečovatelské služby (nemůžeme službu 
poskytnout z důvodu nevybavenosti speciálními pomůckami a odborným 
zdravotnickým personálem) 
 pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší 6 měsíců 
před podáním nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby 
z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 
[10] 
 
6.6 Druh poskytované sociální služby 
 
Pečovatelská služba patří svým zaměřením do služeb sociální péče, je službou terénní, 
poskytuje se ve vymezeném čase přímo v domácnostech uživatelů denně po celý rok od 
06.30 do 19.00 hodin včetně víkendů a svátků.  [10] 
 
6.7 Principy poskytovaných služeb 
 
 respektování uživatelovy svobodné volby a jeho potřeb 
 podpora 
 každá osoba je rovnocenným partnerem profesního týmu – vzájemná spolupráce 
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 vzájemná komunikace s důrazem na důvěrnost sdělení, ochrana práva uživatele na 
soukromí 
 individuální přístup orientovaný na uživatele služby 
 podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování 
 respektování jedinečnosti uživatele bez ohledu na jeho původ, rasu, etnickou 
příslušnost, či náboženské přesvědčení 
[10], [15] 
 
6.8 Zásady pro poskytování sociální služby: 
 
Služby jsou poskytovány na základě žádosti a následně uzavřené písemné Smlouvy o  
poskytování pečovatelské služby, jsou službami za úhradu. Sociální služby jsou 
poskytovány dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 6 vyhlášky č. 
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v 
platném znění. Provoz pečovatelské služby se řídí platnými vnitřními pravidly (Pravidla 
pro provoz pečovatelské služby).  [10] 
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7. Základní poznatky řešeného území 
 
Lokalita se nachází na západu města v jeho městském obvodě Ostrava - Poruba. Poruba je 
jedním z nejlidnatějších ostravských obvodů. Nejstarší částí obvodu je tzv. stará Poruba, 
původní obec, jejíž historické kořeny sahají až do středověku. Většina z 75 000 obyvatel 
však žije v sídlištní zástavbě, která byla budována od počátku 50. let 20. století. Území 
městské části se skládá z celých katastrálních území Poruba a Poruba-sever. Na území 
obvodu nejsou větší průmyslové závody, obyvatelé většinou pracují v jiných částech 
Ostravy. Nachází se zde několik základních a středních škol. Od roku 1973 v Porubě sídlí 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 
 
7.1 Širší vztahy 
 
Řešené území se nachází dvou parcelách č. 2981/1 a 2981/2 mezi ulicemi Polská a Elzy 
Trioletové. Geografická poloha místa je 49°49'17.295" severní šířky, 18°11'10.763" 
východní délky. Rozloha území je 29170 m2 v nadmořské výšce 240 - 241 m.n.m.  
 
 Jedná se o lukrativní pozemek neboť je situován v klidnější části Poruby nedaleko 
Hlavní třídy, ale také díky tomu, že je zde velice dobrá dostupnost, jak dopravní, tak i 
občanské vybavenosti. 
 
Dostupnost občanské vybavenosti 
V docházkové vzdálenosti do 350 m se nachází: 
 nákupní centrum Kaufland 
 knihovna 
 obchodní dům Patrick 
 restaurace 
 zastávky MHD 
 
V docházkové vzdálenosti do 650m se nachází: 
 sportovní areál Poruba 
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 banka 
 lékarna 
 Česká pošta 
 restaurace 
 Základní škola 
 divadlo 
 dům duševního zdraví 
 kavárny 
 
7.2 Návaznost na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Vedle daného území se vyskytuje komunikace II. třídy, ze které jsou napojeny objekty 
domova s pečovatelskou službou, tato komunikace svou kapacitou vyhoví požadovanému 
záměru. Území je i velice dobře přístupné i z hlediska městské hromadné dopravy, 
především z autobusové zastávky Jižní svahy, jejíž vzdálenost je do 300m. Objekty budou 
napojeny na inženýrské sítě vedoucí v blízkosti pozemku. Na kanalizační síť, veřejný 
vodovod, nízkotlaký plynovod a sdělovací kabely z východní strany. Vedení NN bude 
napojeno z blízké trafostanice na ulici Evžena Rošického. Inženýrské sítě svou kapacitou 
vyhovují plánované výstavbě domova s pečovatelskou službou. 
 
7.3 Limity území 
 
Řešená lokalita se nachází mimo přírodní chráněná území, nejsou zde žádné kulturní 
památky, není zatížena žádnými limity a omezením bránící stavební činnosti. 
 
7.4 Požadavky na území 
 
K objektům je nutné přivést komunikace a to jak pěší, tak pojízdné, déle je nutno 
vybudovat parkovací plochy a to s ohledem na dostatečný počet míst pro ZTP. Je nutno 
zabezpečit napojení na inženýrské sítě. 
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7.5 Funkční využití území 
 
Plánované budovy domu s pečovatelskou službou dodržují koncepci územního plánu města 
Ostrava. Plocha je dle ÚP určena pro hromadné bydlení, což není v rozporu se záměrem.  
 
Obr. č.  2 Funkční využití území [18] 
 
7.6 Fotodokumentace řešeného území 
 
 
Obr. č.  3 Severní pohled 
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Obr. č.  4 Jižní pohled 
 
 
 
 
Obr. č.  5 Západní pohled 
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8. Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva 
 
Průvodní a technická zpráva k vlastnímu návrhu je vypracovaná dle vybraných požadavků 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 4. 
 
8.1 Úvodní údaje 
 
8.1.1 Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace 
Žadatel: 
 Magistrát města Ostravy 
 Prokešovo náměstí 8  
 729 30 Ostrava 
Zpracovatel 
 Bc. Michal Vengloš 
 Kpt. Jaroše 5011/19 
 722 00 Ostrava- Třebovice 
 
Stupeň: Dokumentace pro územní řízení (DUR) 
 
8.1.2 Identifikační údaje stavby 
Název akce:   Dům s pečovatelskou službou 
Charakter stavby:  Novostavba 
Místo stavby:    Ostrava - Poruba 
Katastrální území:   Poruba [715174]  
Parc. čísla stavby:   2981/1, 2981/2 
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9. Průvodní zpráva 
 
9.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 
 
9.1.1 Poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce 
Budovy domů s pečovatelskou službou se nalézají v zastavěné části, jižně od středu 
městské části Poruba. Jedná se o velice klidnou lokalitu s dobrou občanskou vybaveností. 
 
9.1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 
V daném území platí územní plán vydaný a schválená zastupitelstvem statutárního města 
Ostrava. 
 
9.1.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 
Stavební záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, toto území 
svým funkčním využitím spadá do kategorie hromadného bydlení. 
 
9.1.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Nároky uvedené ve vyjádření jednotlivých dotčených orgánů jsou splněny, zejména ČEZ 
Distribuce, a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a.s., RWE-Severomoravská plynárenská, 
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 
 
9.1.5 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Objekty budou napojeny na dopravní infrastrukturu z ulice Polská, komunikace II. třídy. 
 Elektrická energie 
 Napojení ne elektrickou energii bude zajištěno pomocí přípojek na stávající nedalekou 
trafostanici. 
 Plyn 
Bude vybudován veřejný plynovodní řad NTL/OCEL/DN 100 a z něj budou plynovodní 
přípojkami DN 32 napojeny jednotlivé objekty. 
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 Voda 
Bude vybudován veřejný vodovodní řad DN 100 PE a z něj budou vodovodní přípojkami 
DN 55 napojeny jednotlivé objekty. 
 Jednotná kanalizace 
Bude vybudován veřejný kanalizační řad DN 300 PE a z něj budou kanalizačními 
přípojkami DN 150 napojeny jednotlivé objekty. 
 Sdělovací kabely 
Objekty budou napojeny na stávající sdělovací síť. 
 
9.1.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 
Lokalita výrazně neovlivňují nepříznivé geologické a hydrogeologické vlivy, není 
zasažena důlní činností ani nejedná o sesuvy ohroženou oblast. 
9.1.7 Poloha vůči záplavovému území 
Pozemek se nenalézá v záplavovém území. 
9.1.8 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 
Lokalita se nachází v KÚ Poruba [715174]. [12] 
 
Tab.  2 Tabulka dotčených parcel, zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální [12] 
Parcelní 
číslo 
Výměra 
m
2 
Druh pozemku Vlastnické právo 
Způsob ochrany 
nemovitosti 
2981/1 208 ostatní plocha Right Zone, s.r.o. - 
802/386 14 ostatní plocha Right Zone, s.r.o. - 
802/387 99 ostatní plocha 
Treewall Properties, 
s.r.o. 
- 
2983 598 ostatní plocha 
Treewall Properties, 
s.r.o. 
- 
899/9 15 ostatní plocha 
Treewall Properties, 
s.r.o. 
- 
899/1 2008 ostatní plocha 
Statutární město 
Ostrava 
- 
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2990 8019 ostatní plocha 
Statutární město 
Ostrava 
- 
898/16 1532 ostatní plocha Right Zone, s.r.o. - 
2979 8877 zahrada Česká republika ZPF 
2980 1531 ostatní plocha 
Bárta Otakar  1/4 
Bártová Jitřenka  1/4 
Švochová Pavla  1/4 
Valachová Karla  1/4 
- 
802/18 8132 ostatní plocha 
Bárta Otakar  1/4 
Bártová Jitřenka  1/4 
Švochová Pavla  1/4 
Valachová Karla  1/4 
- 
 
9.1.9 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
Stavební pozemek bude po dobu výstavby zpřístupněn z ulice Polská, opatřen 
uzamykatelnou bránou. 
 
9.1.10 Zajištění vody a energií po dobu výstavby 
V průběhu výstavby budou voda a energie zajištěny ze samostatných přípojek vody, 
kanalizace a NN. 
 
9.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
9.2.1 Účel užívání stavby 
Účelem domu s pečovatelskou službou je umožňovat přímou péči v domácím prostředí 
osobám, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby k uspokojování svých životních potřeb. 
 
9.2.2 Trvalá nebo dočasná stavba 
Dům s pečovatelskou službou bude stavba trvalá. 
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9.2.3 Novostavba nebo změna dokončené stavby 
Novostavba. 
9.2.4 Etapizace výstavby 
 1. etapa - vybudování kanalizačního, vodovodního, plynovodního řadu, oplocení 
pozemku 
 2. etapa - zřízení kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky, vybudování 
zasakovacích bloků 
 3. etapa - vybudování komunikací, parkovacích ploch, výstavba jednotlivých budov 
 4. etapa - zřízení komunikace pro pěší, realizace terénních úprav, výsadba nové 
zeleně, instalace mobiliáře a hřiště pro seniory 
9.3 Orientační údaje stavby 
 
9.3.1 Základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; 
užitkové plochy 
Jedna budova varianta A 
 Počet bytů 
 2.NP:  byty 1+KK   6 
 byty 2+KK   2 
 3.NP:  byty 1+KK   6 
 byty 2+KK   2 
 4.NP:  byty 1+KK   6 
 byty 2+KK   2 
                                                                     
Celkový počet bytů:     24 
 
Zastavěná plocha:     744 m2 
Obestavěný prostor:     9225 m3 
Zpevněné plochy: Komunikace pojízdné 2300 m2 
   Komunikace pěší  3995 m2 
   Parkovací plochy  1140 m2 
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Domov s pečovatelskou službou nabízí celkem 24 upravitelných bytů, které jsou 
rozmístěny v 2.NP - 5.NP, na těchto podlažích se nalézá 6 bytů typu 1+KK a 2 byty typu 
2+KK. Do 1.NP jsou umístěny administrativní prostory, vyšetřovna lékaře, zázemí sester, 
pokoj pro těžce nemocné pacienty, hygienické prostory, technická místnost, kočárkárna, 
místností pro volný čas s kulečníkovým stolem a velká společenská místnost s bufetem a 
venkovní terasou. Tuto společenskou místnost je možno také nabídnou ke komerčním 
účelům širší veřejnosti pro pořádání společenských akcí.  
 
Jedna budova varianta B 
 Počet bytů 
 2.NP:  byty 1+KK   9 
 byty 2+KK   2 
 3.NP:  byty 1+KK   10 
 byty 2+KK   2 
 4.NP:  byty 1+KK   10 
 byty 2+KK   2 
                                                                     
Celkový počet bytů:     35 
 
Zastavěná plocha:     946 m2 
Obestavěný prostor:     11730 m3 
Zpevněné plochy: Komunikace pojízdné 1850 m2 
   Komunikace pěší  4300 m2 
   Parkovací plochy  690 m2 
 
Tato varianta domova s pečovatelskou službou nabízí celkem 35 upravitelných bytů. V 
2.NP se nachází 9 bytů typu 1+KK a 2 byty typu 2+KK, v 3.NP - 5.NP podlaží se nalézá 
10 bytů typu 1+KK a 2 byty typu 2+KK. V 1.NP jsou umístěny administrativní prostory, 
vyšetřovna lékaře, zázemí sester, pokoj pro těžce nemocné pacienty, hygienické prostory, 
technická místnost, herna s kulečníkovým stolem, zimní zahrada ve které je možno pořádat 
společenské a kulturní akce nejen pro klienty DPS. 
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9.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
Vytápění bude zajišťovat plynový kotel, umístěný v technické místnosti, plynovým kotlem 
bude rovněž zajišťována příprava TUV. 
Varianta A 
 
Výpočet potřeby plnu 
Qmax,h =               
 qhi …  příkon daného druhu spotřebiče 
 Pi …  počet spotřebičů 
 ki …  koeficient současnosti daného účelu 
 
 Příprava TUV 
k1= 
 
        
 = 
 
         
 = 0,346 
qh1=2,2 m
3
/hod 
Qmax,h1 = 2,2*2*0,346  = 1,522 m
3
/h 
 
 Topení 
k2 = 
 
    
 = 
 
    
 = 0,93 
qh2=2,6 m
3
/hod 
Qmax,h2 = 2,6*2*0,93  = 4,836 m
3
/h 
Qmax,h = 1,522 + 4,836 = 6,358 m
3
/h 
 
 Dimenzace plynovodní přípojky 
D = K*  
       
         
    
 
 K …  konstanta (13,8 pro zemní plyn) 
 L …  délka příslušného úseku plynovodu (7,2 m) 
 Pz …  absolutní tlak v počátečním uzlu úseku (250 kPa) 
 Pk …  absolutní tlak v koncovém bodě úseku (200 kPa) 
D = K*  
              
     –     
    
 = 21,88 mm =>  NÁVRH.... DN 32 mm 
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 Roční potřeba zemního plynu 
Qrb =       
 
    
 qbi …  specifická potřeba zemního plynu na účelovou jednotku za rok 
 Pi …  počet účelových jednotek 
 qb = 3000 m
3
/rok 
Qrb = 3000.2= 6 000 m
3
/rok 
 
 Výpočet potřeby tepla pro vytápění 
Hodinová potřeba tepla 
Goh = V * go* (tv - tz) = 
 V …  obestavěný prostor (8 999m3) 
 qo …  tepelná charakteristika budovy (0,50 W/m
3
K) 
 tv …  návrhová teplota vnitřního vzduchu (22°C) 
 tz …  výpočtová nejnižší teplota v oblasti (-15°C) 
Goh = V*go * (tv -tz) = 8999 * 0 ,50 * (22 + 15) = 166,492 kW 
 
Roční potřeba tepla 
 Gor = V * qo* (tv - tzp) * 24 * n * 10
-6
 = 
 n … počet topných dní v roce (219 dní) 
 tzp … průměrná vnější teplota v topném období dle lokality (3,6°C) 
Gor = V * go* (tv - tzp) * 24 * n * 10
-6
 = 8999 * 0,50 * (22 – 3,6) * 24 * 219 * 10-6 
Gor = 435,148 MWh/r 
 
 Návrh plynovodního řadu 
D = K*  
       
         
    
 
 K …  konstanta (13,8 pro zemní plyn) 
 L …  délka příslušného úseku plynovodu (236 m) 
 Pz …  absolutní tlak v počátečním uzlu úseku (250 kPa) 
 Pk …  absolutní tlak v koncovém bodě úseku (200 kPa) 
D = K*  
                    
     –     
    
 = 81,32 mm =>  NÁVRH.... DN 100 mm 
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Výpočet tepla pro přípravu TUV 
GTUV,o= Kd * 
                 
      
 * cvo 
 Kd …  součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby tepla (1,2) 
 b …  počet obyvatel odebírajících TUV (30 osob) 
 c …  specifická spotřeba TUV pro OV (20 l/os.den) 
 tTUV … 60°C 
 tszv …  nejnižší teplota STV (5 °C) 
 cvo …  měrné teplo vody (4,187 kJ) 
GTUV,o = Kd * 
                 
      
 * cv = 1,2 *  
              
       
* 4,187 = 1,921 kW 
 
 Maximální tepelný příkon pro přípravu TUV 
 Kh …  součinitel hodinové nerovnoměrnosti (1,8) 
GTUV,max = Kh * GTUV,o = 1,92* 1,8 = 3,454 kW 
 
 Roční tepelný příkon pro přípravu TUV 
GTUV,r =  
                    
  
  
 = 
                 
   
 = 14,023 MWh/r 
 
Varianta B 
 
Výpočet potřeby plynu 
Qmax,h =               
 
 Příprava TUV 
k1= 
 
        
 = 
 
         
 = 0,346 
qh1=2,4 m
3
/hod 
Qmax,h1 = 2,4*2*0,346  = 1,661 m
3
/h 
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 Topení 
k2 = 
 
    
 = 
 
    
 = 0,93 
qh2=2,7 m
3
/hod 
Qmax,h2 = 2,7*2*0,93  = 5,022 m
3
/h 
Qmax,h = 1,522 + 4,836 = 6,683 m
3
/h 
 
 Dimenzace plynovodní přípojky 
D = K*  
       
         
    
 
D = K*  
              
     –     
    
 = 20,84 mm => Návrh DN = 32 mm 
 
 Roční potřeba zemního plynu 
Qrb =       
 
    
Qrb = 3000.2= 6 000 m
3
/rok 
 
 Výpočet potřeby tepla pro vytápění 
Hodinová potřeba tepla 
Goh = V*go * (tv -tz) = 11730 * 0 ,50 * (22 + 15) = 217,005 kW 
 
Roční potřeba tepla 
Gor = V * go* (tv - tzp) * 24 * n * 10
-6
 = 11730 * 0,50 * (22 – 3,6) * 24 * 219 * 10-6 
Gor = 567,206 MWh/r 
 
 Návrh plynovodního řadu 
D = K*  
       
         
    
 
D = K*  
                    
     –     
    
 = 61,462 mm => Návrh DN = 100 mm 
 
Výpočet potřeby tepla pro přípravu TUV 
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GTUV,o = Kd * 
                 
      
 * cv = 1,2 *  
              
       
* 4,187 = 2,686 kW 
 
 Maximální tepelný příkon TUV 
GTUV,max = Kh * GTUV,o = 2,686* 1,8 = 4,835 kW 
 
 Roční tepelný příkon TUV 
GTUV,r =  
                    
  
  
 = 
                 
   
 = 19,608 MWh/r 
 
9.3.3 Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 
Varianta A 
 
5 zaměstnanců, 30 klientů 
 Specifická potřeba vody: 
zaměstnanci  60l na osobu/den 
klienti  500l na osobu/den 
Qp =           
Qp = 30 * 500 + 5 * 60 = 15 300  l/den 
 
 Maximální denní potřeba vody 
Qd,max = Qd * kd =  
 kd … součinitel denní nerovnoměrnosti (1,25) 
Qd,max = Qd * kd = 15 300 * 1,25 = 19 125 l/den 
 
 Maximální hodinová potřeba vody 
Qh,max = 1/24 * Qd,max kh = 
  kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti (1,8) 
 Qh,max = 1/24 * Qd,max kh = 1/24 * 19 125 * 1,8 = 1434,375 l/hod 
  
 
 Průměrná roční spotřeba vody 
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Qr =      
 
    
 qi … směrné číslo roční potřeby (viz. www. tzb-info. cz) 
 Pi … počet účelových jednotek  
Qr =           = 45 * 30 +18 * 5 = 1440 m
3
/rok  
 
 Výpočtový průtok vnitřního vodovodu 
Pomocí tabulek k určení výpočtového průtoku vnitřního vodovodu na tzb-info.cz byl 
zjištěn průtok od jednotlivých zařizovacích předmětů a průtok od vnitřních hydrantů a na 
větší z těchto průtoku byla naddimenzována vodovodní přípojka. 
Tabulky viz příloha č. 1. 
Qd = 1,96 [l/s] ...spotřebiče 
Qd = 2,00 [l/s] ...hydranty     NAVRH.... DN 50 mm 
 
Návrh vodovodního řadu 
 D = 

Q
2 =

3*2
2 =0,087  =>  NÁVRH.... DN 100 mm 
 D………průměr potrubí 
 Q………výpočtový průtok vnitřního vodovodu 
 
Varianta B 
 
5 zaměstnanců, 42 klientů 
 Specifická potřeba vody: 
 zaměstnanci  60l na osobu/den 
 klienti  500l na osobu/den 
Qp =           
Qp = 42 * 500 + 5 * 60 = 21 300  l/den 
 
 Maximální denní potřeba vody 
Qd,max = Qd * kd = 21 300 * 1,25 = 26 625 l/den 
 
 Maximální hodinová potřeba vody 
Qh,max = 1/24 * Qd,max kh = 1/24 * 26 625 * 1,8 = 1996,875 l/hod 
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 Průměrná roční spotřeba vody 
Qr =           = 45 * 42+18 * 5 = 1980 m
3
/rok  
 
 Výpočtový průtok vnitřního vodovodu 
Pomocí tabulek k určení výpočtového průtoku vnitřního vodovodu na tzb-info.cz byl 
zjištěn průtok od jednotlivých zařizovacích předmětů a průtok od vnitřních hydrantů a na 
větší z těchto průtoku byla naddimenzována vodovodní přípojka. 
Tabulky viz příloha č. 1. 
Qd = 2,28 [l/s] ...spotřebiče 
Qd = 2,00 [l/s] ...hydranty     NAVRH.... DN 60 mm 
 
Návrh vodovodního řadu 
 D = 

Q
2 =

2*28,2
2 =0,079  =>  NÁVRH.... DN 100 mm 
 D………průměr potrubí 
 Q………výpočtový průtok vnitřního vodovodu 
 
9.3.4 Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 
Pro odhad množství odpadních vod použity tabulky na tzb-info.cz. 
Tabulky viz příloha č. 2. 
Varianta A 
 
Navržený průtok odpadních vod (jednoho objektu)  Qtot = 4,5 l/s NAVRH DN 150 
Navržený průtok kanalizačního řadu (všech objektů) Qrw = 7,8 l/s    NAVRH DN 300 
Množství dešťových odpadních vod (jednoho objektu) Qr = 11,68 l/s  NAVRH DN 200 
 
Varianta B 
 
Navržený průtok odpadních vod (jednoho objektu)  Qtot = 6,80/s NAVRH DN 150 
Navržený průtok kanalizačního řadu (všech objektů) Qrw = 9,60/s    NAVRH DN 300 
Množství dešťových odpadních vod (jednoho objektu) Qr = 15,07 l/s  NAVRH DN 200 
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9.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační 
sítě 
Netýká se stavby tohoto objektu. 
 
9.3.6 Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě 
Netýká se stavby tohoto objektu. 
 
9.3.7 Předpokládané zahájení výstavby 
Předpokládané zahájení výstavby je červen 2013. 
 
9.3.8 Předpokládaná lhůta výstavby 
Předpokládaná délka výstavby je 22 měsíců. 
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10. Souhrnná technická zpráva 
 
10.1 Popis stavby 
 
10.1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 
Lokalita byla vybrána na základě dobré dopravní obslužnosti jak automobilové, tak i 
MHD, klidnému prostředí, do kterého se dům s pečovatelskou službou hodí. Výhodou jsou 
krátké docházkové vzdálenosti k občanské vybavenosti. Touto výstavbou nedojde k 
zastínění sousedních objektů ani pozemků. 
 
10.1.2 Zhodnocení staveniště 
Jedná se o dvě parcely číslo 2981/1 a 2981/2, ty jsou ve velmi mírně svažité směrem k 
jihozápadu. Z jižní strany je obklopen stávající zástavbou bytových domů.Vjezd na 
pozemek bude z ulice Polská. Pozemek je velmi dobře přístupný a umožňuje vybodování 
zařízení staveniště v plném rozsahu. 
 
10.1.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
Hlavním záměrem bylo vytvoření komplexního areálu domu s pečovatelskou službou, jenž 
by krom bydlení nabízel také velkou škálu služeb pro občany městské části Poruba, 
Martinov, Třebovice, Svinov s místy pro trávení volného času v příjemném prostředí 
obklopeného kvalitní zelení a příslušným mobiliářem. Projekt je vytvořen ve dvou 
variantách, v každé z nich je jsou objekty DPS umístěny v severní části pozemku a zbylou 
část tvoří parková zeleň, odpočinkové plochy a pěší komunikace. 
 
 Varianta A je tvořena 3 stejnými objekty tvaru L. V zahradní části je vytvořená pěší 
komunikací elipsa, se kterou jsou všechny objekty propojeny. V této elipse jsou umístěny 
hřiště pro seniory ve kterých se nachází různé cvičící a protahovací stroje. Uprostřed je 
vytvořena odpočinková zóna doplněná mobiliářem. Nachází se zde 3 zastřešené pergoly s 
grilem a posezením. Parkovací plochy pro obyvatele domů a návštěvníky je umístěno na 
severní straně objektu. 
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 Ve variantě B jsou navrženy dva stejné objekty tvaru U. Dominantou ve variantě B 
jsou v zahradní části tři spojené kruhy v jejichž středu je ve dvou zastřešená pergola s 
posezením a v třetím kruhu je náměstíčko s vodní fontánou obklopená lavičkami. Dále se 
zde nachází ještě dvě pergoly s venkovním grilem. Je zde mnoho místa pro různé 
volnočasové i sportovní aktivity, tak i odpočinkových míst. Parkovací plochy pro 
obyvatele domů a návštěvníky je umístěno na severní straně objektu. 
 
10.1.4 Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, 
technologického a provozního) 
 Varianta A 
Z typologického hlediska je stavba DPS řešena jako chodbový pěti podlažní bytový dům, 
dohromady se v něm nachází 24 bytových jednotek z toho 18 o velikosti 1+KK a 6 o 
velikosti 1+KK. 
 
 V 1. podlaží se nachází administrativní prostory, které jsou umístěny u vstupu do 
objektu. Je zde umístěno zázemí sester, vyšetřovna lékaře s čekárnou, pokoj pro těžce 
nemocné pacienty, herna, technická místnost, hygienické prostory a společenská místnost s 
bufetem a venkovní terasou 
 
 K vertikálnímu pohybu po objektu slouží jedno hlavní a dvě požární schodiště. 
Dále pak jeden hlavní výtah s rozměrem kabiny 2200 x 1400 mm a vedlejší výtah s 
rozměry kabiny 1000 x 2000 mm 
 
 Druhé až čtvrté podlaží patří bytům, na každém podlaží je 6 pokojů 1+KK a 2 
pokoje 2+KK. Na každém podlaží se také nacházejí úložné boxy. Ve 2.NP se nachází lázeň 
se speciálně upravenou vanou pro těžce pohyblivé pacienty. Ve 3.NP je umístěna masáž a 
ve 4.NP se nachází malá knihovna. 
 
Byt 1+KK 
Za vstupem do bytu se nachází předsíň s dvěma vestavěnými skříněmi, z předsíně se 
dostaneme do koupelny s WC, která je vybavena sprchovým koutem. Obytná kuchyň má 
čtvercový půdorys o ploše 25 m2,každý z těchto bytů je doplněn balkónem. 
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Byt 2+KK 
Stejná uspořádání vstupní části i hygienických prostor jako u bytu 1+KK, dále pak je 
obývací pokoj s kuchyňským koutem o výměře 25m2 a ložnice. Každý z těchto bytů je také 
doplněn balkónem. 
 
 Bezbariérové hygienické místnosti jsou dodávány firmou HBS jako modulové 
koupelny. Jsou vyráběny prefabrikovaně mimo stavbu, po dovezení na stavbu jsou 
umístěny na jednotlivá patra autojeřábem. 
 
 Varianta B 
 První podlaží stejně jako ve variantě A patří administrativním prostorům, které jsou 
umístěny u vstupu do objektu. Je zde umístěno zázemí sester, vyšetřovna lékaře s 
čekárnou, pokoj pro těžce nemocné pacienty, herna, technická místnost, hygienické 
prostory, zimní zahrada a rehabilitační místnost. 
  
 K vertikálnímu pohybu po objektu slouží jedno hlavní a dvě požární schodiště. 
Dále pak jeden hlavní výtah s rozměrem kabiny 2200 x 1400 mm a vedlejší výtah s 
rozměry kabiny 1000 x 2000 mm 
 
 Druhé až čtvrté podlaží patří bytům, na každém podlaží je 10 pokojů 1+KK a 2 
pokoje 2+KK. Na každém podlaží se také nacházejí úložné boxy. Ve 2.NP se nachází lázeň 
se speciálně upravenou vanou pro těžce pohyblivé pacienty. 
 
Zemní práce 
 Zahrnují skrývku ornice, provedení výkopu pro základ, přípojky inženýrských sítí. 
Část ornice bude uložena na stavbě pro pozdější terénní úpravy, zbylá část i s výkopy bude 
odvezena na nejbližší depónii. Většina výkopu bude provedena za použití strojů, ručně 
bude provedeno jen začištění. 
 
Základy 
 Celá stavba bude založena na základových pásech z železobetonu C20/25 v hloubce 
1100 mm. Na vnější straně pod obvodovými stěnami bude základ lícovat, na vnitřní straně 
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je přesah 200 mm. Celková šíře vnějších základu je 600 mm. Pro vysztužení základové 
desky budou použity KARI sítě. 
 
Svislé nosné konstrukce 
 Obvodové nosné stěny jsou navrženy z cihelných bloků POROTHERM 40 P+D na 
tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel POROTHEMR 
30 P+D na maltu tepelně izolační maltu. Příčky jsou zdiva POROTHERM o rozměrech 
497 x 115 x 229 mm na tenkovrstvou maltu. 
 
Vodorovné konstrukce 
 Stropy jsou provedeny z monolitického železobetonu tloušťky 200 mm. Tloušťka 
podlahy ve 2 všech podlažích je 150 mm. Povrchová krytina v komunikačních prostorech 
je keramická dlažba, ta je také použita v hygienických prostorech a předsíních. V technické 
místnosti a venkovní terase je použita tvrzená keramická dlažba. 
 
Střecha 
 Objekt je zastřešen plochou dvouplášťovou pochůzí střechou. Odvod dešťových 
odpadních vod je řešen střešními vpůstěmi. 
 
Výplně otvorů 
 Jsou navržená 6-komorová plastová okna s izolačním trojsklem. Barva oken je bílá. 
Vstupní dveře jsou posouvací celoskleněné, ostatní vstupní dveře jsou otočné plastové, bílé 
barvy. Vnitřní dveře jsou plné, jednokřídlové otočné ze smrkového dřeva. Dveře do 
hygienických prostor jsou plné posuvné ze smrkového dřeva. 
 
Úpravy povrchů 
 Omítky 
 Vnější omítky jsou ze tenkovrstvé ze systému POROTHERM, bíle bavy. 
 Sokl je z marmolitové omítky bílé barvy do výšky 400 mm. 
 Vnitřní omítky, stropy i stěny jsou z vápenoštukové omítky  
 Obklady 
 V kuchyni a hygienických místnostech keramické obklady. 
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Zpevněné plochy 
Pojízdná komunikace je realizována z litého asfaltu, na parkovací plochy je použita 
zámková dlažba tmavě šedé barvy. Pěší komunikace jsou provedeny ze zámkové dlažby 
šedé barvy. 
 
10.1.5 Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 
požadavků na výstavbu 
Objekty domova s pečovatelskou službou jsou v souladu s platnými vyhláškami č. 
269/2009 Sb.; o obecných požadavcích na využívání území, č.398/2009 Sb.; o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhlášku č. 
268/2009 Sb.; o technických požadavcích na výstavbu. 
 
10.1.6 U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 
technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 
Objekt je novostavbou. 
 
10.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 
 
10.2.1 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 
hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 
Na vybraném území nebyly zatím uskutečněny žádné inženýrsko-geologické průzkumy, ty 
průzkumy musí být zpracovány před dalším stupněm PD. Morfologicky není povrch terénu 
nijak členitý, je pouze mírně svažitý s převýšením 1m, s nadmořskou výškou 240,0 m.n.m. 
výškového systému. 
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10.2.2 Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 
se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou 
kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových 
zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany 
Pozemek není zatížen žádným ochranným pásmem inženýrských sítí. Není zde žádné 
chráněné území ani památkové a kulturní zóny. 
10.2.3 Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
Asanace ani bourací práce nebudou prováděny, jedná se o volnou stavební parcelu. Bude 
uskutečněno vykácení náletových dřevin do průměru kmene 150 mm. 
 
10.2.4 Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 
funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo 
trvalé 
Na pozemku se nenacházejí žádné zábory ZPF. 
 
10.2.5 Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 
výstavby zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 
inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a 
odvodnění stavebního pozemku 
Objekty budou napojeny na dopravní infrastrukturu z ulice Polská. Pozemkem neprochází 
žádné inženýrské sítě, takže není nutné zřizovat žádné přeložky. Elektrická energie bude 
přivedena z blízké trafostanice, ostatní inženýrské sítě jako je voda, plyn, kanalizace a 
sítově kabely budou napojeny na stávající sítě z ulice Elzy Trioletové. 
 
10.2.6 Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 
požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové 
úpravy 
Část ornice bude uložena na stavbě pro pozdější terénní úpravy, zbylá část i s výkopy bude 
odvezena na nejbližší depónii. Po skončení stavebních prací budou uskutečněny terénní 
úpravy a výsadba zeleně. 
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10.3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a 
technologii 
 
10.3.1 Návrh řešení dopravy v klidu 
Ve variantě A je navrženo u každého objektu 25 parkovacích míst, z toho 21 stání o šířce 
2,5m a 4 stání o šířce 3,5 m jsou určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
Ve variantě B je u každého objektu navrženo 34 parkovacích míst, z toho 28 stání o šířce 
2,5m a 6 stání o šířce 3,5 m jsou určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
Navržený počet parkovacích míst: 
N O O k0 + P0  k a k p 
 O O … základní počet odstavných stání (dlouhodobé) 
 P0 … základní počet parkovacích stání (krátkodobé)  
 k a … součinitel stupeň automobilizace (1:2,5) => a k =0,84 
 k p … součinitel redukce počtu stání => p k =1     [4] 
 
Varianta A 
N 24 0,84 + 5  0,84 1= 24,36 
Návrh 25 parkovacích míst, z toho 4 pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Varianta B 
N 36 0,84 + 5  0,84 1= 33,6 
Návrh 34 parkovacích míst, z toho 6 pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
10.3.2 Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 
splaškových a dešťových vod 
V objektech nebude vznikat žádný nebezpečný odpad, pouze komunální a ten bude 
skladován na vyhrazeném místě před objektem a v týdenních intervalech vyvážen na 
skládku odpadu. Odvod odpadních splaškových vod bude zabezpečen jednotnou odpadní 
splaškovou kanalizací. 
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 Odvod dešťových vod ze střech, parkoviště a pojízdné komunikace bude do 
vsakovacích nádrží umístěných na pozemku. Ke každému objektu bude navržena vlastní 
zasakovací nádrž, ve které budou umístěny zasakovací bloky Garnitia. Tyto zasakovací 
bloky budou obaleny geotextílií. Výpočet viz. příloha č. 3.  
Zasakovací nádrže: 
Varianta A 
objem = 5,3 m
3
 
délka = 3,5 m 
šířka = 1,8 m 
počet zasakovacích bloků = 18 ks 
 
10.3.3 Řešení ochrany ovzduší 
Objekty DPS nebudou produkovat žádné látky, které by mohly nepříznivě ovlivnit životní 
prostředí. Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě v průběhu výstavby bude eliminováno 
důsledným dočištěním dopravních prostředků a průběžným čištěním užívaných veřejných 
komunikací. 
10.3.4 Řešení ochrany proti hluku 
Hladina hluku při provozu DPS nepřesáhne 60dB z toho vyplývá, že není potřeba žádné 
dodatečné opatření k ochraně okolní zástavby proti hluku. Po dobu provádění stavby nesmí 
být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez, 
stanovenou nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
10.3.5 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 
Ochrana před nepovoleným vniknutím bude zajištěna oplocením celého areálu a 
bezpečnostním systémem. 
 
 
 
 
Varianta B 
objem = 5,3 m
3
 
délka = 3,5 m 
šířka = 1,8 m 
počet zasakovacích bloků = 18 ks 
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10.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 
Stavba je rozčleněna na požární úseky, které jsou od sebe odděleny skleněnými dveřmi. 
Každý požární úsek má svou únikovou cestu a na každém podlaží je umístěný nástěnný 
hydrant. 
 
10.5 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 
Parkovací plochy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou navrženy v 
dostatečném počtu a co nejblíže vstupu do objektu. Venkovní plochy jsou taktéž 
uzpůsobeny těmto osobám 
 
 Veškeré byty jsou navrhnuty jako upravitelné bezbariérové pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Taktéž jsou pro tyto osoby uzpůsobeny veškeré prostory v 
objektu jako je společenská místnost, herna. 
 
 Toto řešení objektu splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
10.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 
 
10.6.1 Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí 
Jedná se o stavbu určenou k bydlení, stavba nebude mít vliv na životní prostředí. 
 
10.6.2 Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 
Stavba svým charakterem nebude mít nepříznivé účinky na životní prostředí. 
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10.7 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
 
10.7.1 Povodně 
Lokalita se nenachází v záplavové oblasti. 
 
10.7.2 Sesuvy půdy 
Pozemek se rozprostírá ve velmi mírném terén, převýšení na celém pozemku je 1 m, tudíš 
nehrozí žádné sesuvy půdy. 
 
10.7.3 Poddolování 
Pozemek se nenalézá v poddolované oblasti. 
 
10.7.4 Seizmicita 
Daná lokalita se nenalézá v oblasti s významnější seizmickou aktivitou. 
 
10.7.5 Radon 
Na pozemku nedochází k pronikáni radonu z podloží, tudíž realizace nevyžaduje speciální 
proti radonové opatření. 
 
10.7.6 Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb 
Při provozu domu s pečovatelskou službou nebudou překročeny limity hluku v chráněném 
venkovním prostředí. 
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11. Řešení oddychové zóny 
 
Areál domova s pečovatelskou službou je navržen aby vyhověl nárokům budoucích klientů 
i návštěvníku z hlediska sportovních a rekreačních prostor. V celém areálu jsou navrženy 
pěší komunikace pro klidné procházky, které jsou lemovány zelení a doplněny o příslušný 
mobiliář. Je zde také navrženo hřiště pro seniory se cvičícími a posilujícími stroji. 
 
11.1 Navržený mobiliář 
 
 
Obr. č.  6 Venkovní odpadkový koš 
 
 
 
 
Odpadkový koš venkovní Barcelona  
Odpadkový koš vhodný do venkovních i vnitřních prostor. Horní 
odnímatelné víko. Koš vybaven vyjímatelnou pozinkovanou 
vložkou. Ocelová konstrukce lakovaná práškovou barvou. Obložení 
kvalitním teakovým dřevem s vysokou odolností proti 
povětrnostním podmínkám. 
Objem koše 45l. 
Parková lavička KOLIBA dub 
Venkovní lavička délky 1600 mm velice 
odolní proti povětrnostním vlivům. Skládá 
se ze dvou litinových bočnic s práškovou 
barvou a dřevěné impregnované hranolky z 
dubového dřeva. 
Rozměry: šířka 620 mm, délka 1600 mm a 
výška 770 mm, hmotnost 18kg 
Obr. č.  7 Venkovní litinová lavička 
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Obr. č.  8 Parkový stůl SEVILLA 
 
Altán a pergola 
Čtvercová pergola a osmiboký velký altán budou vyrobeny na zakázku truhlářstvím 
Karel Krajča.  [21] 
 
11.2 Hřiště pro seniory 
 
Procvičování kloubů LK - 01 
 
Obr. č.  9 Stroj na procvičování kloubů 
 
 
 
 
 
 
Stůl SEVILLA 150x90 cm  
Parkový stůl odolný proti povětrnostním 
vlivům, v kombinaci aluminium/teak pro 
exteriér. Rozměr stolu 1500x900 mm. 
Výška 730mm. Odstín kostry dle 
barevných variant. 
 
 Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj 
svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou 
ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a 
klíčních kostí 
 
 Použití: Uchopte jednotlivě rukojeti a 
pohybujte kolem jedním směrem. V každé sérii 
změňte směr otáčení. 
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Masážní zařízení LK - 02 
 
Obr. č.  10 Masážní stroj zad a pasu 
Masážní zařízení LK - 02 
 
Obr. č.  11 Cvičící stroj břišního svalstva 
 
Lehátko- Posílení břišních svalů 
 
Obr. č.  12 Cvičící lavice 
Funkce: Uvolnění napětí svalů zad a pasu. 
Stimuluje krevní oběh a nervový systém.  
 
Použití: Opřete se zády o masážní válečky a 
provádějte pomalý pohyb, a to vertikální, nebo 
horizontální dle místa cvičení. 
 Funkce: Procvičuje břišní a zádové svalstvo a 
zvyšuje jejich flexibilitu. 
 
Použití: Opřete se o zařízení, uchopte madla 
oběma rukama a pomalu se ohýbejte vzad a 
zpět do startovací pozice. Vždy podle fyzického 
stavu cvičící osoby. Bez předepsaných hodnot. 
 Funkce: Lavice k posílení břišního svalstva. 
Posiluje horní, dolní a šikmé břišní svaly. 
 
Použití: Cvičení je vysoce účinné, provádí se 
ze sedu do lehu a obráceně. Dolní končetiny 
jsou fixovány zarážkami. 
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Šachovnice LK - 15 
 
Obr. č.  13 Venkovní šachovnice 
 
[11] 
 
 Funkce: Hra šachů, karetní hry a jiná zábava.  
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12. Orientační finanční náklady stavební části 
 
Orientační finanční náklady vychází z cenových ukazatelů ve stavebnictví, které sou 
dostupné na internetových stránkách: 
 http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2012.html 
 http://www.uur.cz/ 
 ceny dodavatelů 
Varianta A 
    
Název položky Výměra MJ Cena/MJ 
Cena celkem v 
Kč bez DPH 
Objekt domova s pečovatelskou službou 
SO01 Objekt DPS 9226 m
3
 4 520 42 000 00 
Celková cena 3 budov 3 x 9226 m3 4 520 126 000 000 
Pozemek 
SO02 Pozemek 29194 m
2
 1 100 32 115 000 
Inženýrské sítě 
SO03 Vodovodní přípojky 3 x 7,9 m 4 100 98 000 
SO04 Plynovodní 
přípojky 3 x 7,1 m 652 14 000 
SO05 Kanalizační 
přípojky 3 x 8,7 m 3 500 92 000 
SO06 Elektro. Přípojky 3 x 6,5 m 980 20 000 
SO07 Přípojky 
sdělovacích kabelů 3 x 6,5 m 175 3 500 
SO08 veřejné osvětlení + 
lampy 620 m 910 565 000 
SO09 Veřejný vodovodní 
řad 241 m 1 780 429 000 
SO10 Veřejný plynovodní 
řad 236 m 1 583 374 000 
SO11 Veřejný kanalizační 
řad 237 m 4 600 1 091 000 
SO12 Elektro. Vedení NN 223 m 1 155 258 000 
SO07 Síť sdělovacích 
kabelů 233 m 185 44 000 
Celkem       3 000 000 
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Zpevněné plochy 
SO09 Pěší komunikace 3955 m2 862 341 000 
SO10 Parkovací plochy 1140 m2 712 812 000 
SO11 Pojízdné 
komunikace 2300 m
2
 1 165 2 680 000 
Celkem       4 047 000 
Mobiliář 
Zahradní stůl 8 ks 5 320 43 000 
Lavička s opěradlem 28 ks 5 980 168 000 
Lavička bez opěradla 16 ks 5 032 81 000 
Pergola 4 ks 31 000 124 000 
Odpadkový koš 15 ks 3 325 50 000 
Celkem       466 000 
Zahradní úpravy 
Zřízení parkového 
trávníku 15200 m2 54 825 000 
Výsadba stromu s balem 
do 150 cm výšky 52 ks 1100 58 000 
Výsadba stromu s balem 
250 – 350 výšky se 
zapěstovanou korunou 61 ks 2360 145 000 
Výsadba jehličnanu 
s balem 150- 300 cm 
výšky 12 ks 1900 23 000 
Celkem       1 051 000 
Oplocení 
Svařované sítě, betonové 
sloupky 770 m 1020 786 000 
Hříště pro seniory 
Vybavení hřiště 32 ks   890 000 
     CELKEM 
 
168 355 000 Kč Bez DPH 
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Varianta B 
Název položky Výměra MJ Cena/MJ 
Cena celkem v 
Kč bez DPH 
Objekt domova s pečovatelskou službou 
SO01 Objekt DPS 11730 m
3
 4 520 53 000 000 
Celková cena 2 budov 2 x11730 m3 4 520 106 000 000 
Pozemek 
SO02 Pozemek 29194 m
2
 1 100 32 115 000 
Inženýrské sítě 
SO03 Vodovodní přípojky 2 x 3,4 m 4 100 28 000 
SO04 Plynovodní 
přípojky 2 x 2,6 m 652 4 000 
SO05 Kanalizační 
přípojky 2 x 4,5 m 3 500 32 000 
SO06 Elektro. Přípojky 2 x 2,6 m 980 13 000 
SO07 Přípojky 
sdělovacích kabelů 2 x 5,7 m 175 2 000 
SO08 veřejné osvětlení + 
lampy 690 m 910 614 000 
SO09 Veřejný vodovodní 
řad 241 m 1 780 435 000 
SO10 Veřejný plynovodní 
řad 236 m 1 583 382 000 
SO11 Veřejný kanalizační 
řad 237 m 4 600 1 058 000 
SO12 Elektro. Vedení NN 223 m 1 155 253 000 
SO07 Síť sdělovacích 
kabelů 233 m 185 45 000 
Celkem       2 866 000 
Zpevněné plochy 
SO09 Pěší komunikace 4310 m2 862 3 720 000 
SO10 Parkovací plochy 690 m2 712 492 000 
SO11 Pojízdné 
komunikace 1850 m
2
 1 165 2 155 000 
Celkem       6 380 000 
Mobiliář 
Zahradní stůl 11 ks 5 320 59 000 
Lavička s opěradlem 39 ks 5 980 233 000 
Lavička bez opěradla 22 ks 5 032 110 000 
Pergola 4 ks 31 000 124 000 
Odpadkový koš 23 ks 3 325 76 000 
Celkem       602 000 
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Zahradní úpravy 
Zřízení parkového 
trávníku 15200 m2 54 825 000 
Výsadba stromu s balem 
do 150 cm výšky 85 ks 1100 93 000 
Výsadba stromu s balem 
250 – 350 výšky se 
zapěstovanou korunou 93 ks 2360 220 000 
Celkem       1 138 000 
Oplocení 
Svařované sítě, betonové 
sloupky 770 m 1020 786 000 
     CELKEM 
 
150 587 000 Kč Bez DPH 
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13. Závěr 
 
Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout domov s pečovatelskou službou zároveň se 
současným řešením oddychové zóny pro seniory v městské části Ostrava - Poruba. Za 
tímto účelem byl proveden rozbor problematiky současného stavu lokality na základě 
získaných informací o území a potřebách lokality. 
 
 Po vyhodnocení získaných poznatků o daném území můžeme říci, že je vhodné pro 
provedení záměru a to jak z hlediska členění terénu, tak dopravní obslužnosti a potřebné 
občanské vybavenosti v krátkých docházkových vzdálenostech. 
 
 Vlastní návrh domu s pečovatelskou službou je vypracován ve dvou provedeních, 
navrhované varianty splňují požadavky bezbariérového užívaní staveb. Stavba i oddychové 
plochy jsou projektovány tak, aby obyvatelům byl dopřán komfort při bydlení a trávení 
volného času. Dle mého názoru je vhodnější varianta A z důvodu vyšší kapacity bytových 
jednotek a celkového využití pozemku. Pro obyvatele domova je navržena velká 
společenská místnost pro pořádání kulturních a společenských akcí, dále zde jsou 
rehabilitační prostory, ve kterých budou seniorům a ostatním klientům poskytovány různé 
léčebné a rekondiční služby. Venkovní část areálu tvoří park s potřebným mobiliářem a pro 
aktivní odpočinek klientu je zde navrženo hřiště pro seniory s různými cvičícími přístroji 
pro zachování tělesné a motorické zdatnosti klientů. 
 
S neustále přibývajícím počtem občanů v důchodovém věku, se prodlužují lhůty 
k přijetí do ubytovacích zařízení pro seniory. Tato skutečnost a nedostatečné kapacity jsou 
opodstatněným důvodem pro realizaci záměru výstavby domu s pečovatelskou službou 
v městské části Ostrava - Poruba.  
 
Pro občany této městské části by bylo velkým přínosem, aby svůj podzim života 
strávili v místech, kde prožili celý svůj život. 
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PŘÍLOHA Č. 1 
 
Výpočet potřeby vody 
 
  
  
Varianta A 
Tabulka pro výpočet průtoku vnitřního vodovodu - spotřebiče 
 
 
Tabulka pro výpočet průtoku vnitřního vodovodu - hydranty 
 
  
 
Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí 
 
 
Pomocí tabulky přepočet průtoku a rychlosti   NAVRH.... DN 50mm 
 
Varianta B 
Tabulka pro výpočet průtoku vnitřního vodovodu - spotřebiče 
 
 
 
 
 
  
Tabulka pro výpočet průtoku vnitřního vodovodu - hydranty 
 
 
Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí 
 
 
Pomocí tabulky přepočet průtoku a rychlosti   NAVRH.... DN 60mm 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA Č. 2 
 
Výpočet množství odpadních vod 
  
  
Varianta A 
Výpočet množství splaškových odpadních vod pro jeden objekt - zařizovací předměty 
 
 
Pomocí tabulky množství odpadních splaškových vod navržena kanalizační přípojka DN 
200mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Výpočet množství dešťových odpadních vod pro jeden oběkt 
 
 
Pomocí tabulky množství odpadních dešťových vod NAVRH.... DN 200mm 
  
Výpočet množství splaškových odpadních vod pro všechny objekty - zařizovací předměty
 
 
Pomocí tabulky množství odpadních splaškových vod navržen kanalizační řad DN 300mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Varianta B 
Výpočet množství splaškových odpadních vod pro jeden objekt - zařizovací předměty 
 
 
Pomocí tabulky množství odpadních splaškových vod navržena kanalizační přípojka DN 
200mm. 
 
 
 
 
 
  
 
Výpočet množství dešťových odpadních vod pro jeden oběkt 
 
 
Pomocí tabulky množství odpadních dešťových vod NAVRH.... DN 200mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Výpočet množství splaškových odpadních vod pro všechny objekty - zařizovací předměty 
 
 
Pomocí tabulky množství odpadních splaškových vod navržen kanalizační řad DN 300mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA Č. 3 
 
Výpočet objemu vsakovací nádrže 
  
  
Varianta A 
Výpočet objemu vsakovací nádrže 
 
Rozměry:  délka 3,5 m 
  šířka 1,8 m 
  hloubka 0,84 m 
  objem 5,3 m
3 
 
 
  
Varianta B 
Výpočet objemu vsakovací nádrže 
 
Rozměry:  délka 4,9 m 
  šířka 1,8 m 
  hloubka 0,84 m 
  objem 9,1 m
3 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA Č. 4 
 
Vyjádření správců sítí 
 
 RWE Distribuční služby, s.r.o. 
 ČEZ Distribuce, a.s. 
 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 
 Ostravské vodárny a kanalizace a.s  
  
 
  
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
